Analysis of a Nature Inspired Firefly Algorithm based Back-propagation
  Neural Network Training by Nandy, Sudarshan et al.
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